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NEW PUBLICATIONS RECEIVED
Perspectives on the Emergence of Scientific Disciplines. Lemaine, Gerard. Aldine Publishing
Company, Chicago, IL. 1976. 281 p.
Ichiban: Radiation Dosimetry for the Survivors of the Bombings of Hiroshima and Nagasaki. Auxier,
John A. Technical Information Center, Energy Research and Development Administration,
Oak Ridge, TN. 1977. illus. 120 p. $4.75 (paper).
Chemical Analysis by Emission Spectroscopy. Epstein, Sam. Franklin Publishing Company,
Palisade, NJ. 1977. illus. 160 p. $12.00.
Patterns of Symmetry. Senechal, Marjorie and George Fleck. University of Massachusetts Press,
Amherst, MA. 1977. illus. 160 p. $12.00.
Why Big Fierce Animals Are Rare: An Ecologist's Perspective. Colinvaux, Paul. Princeton Uni-
versity Press, Princeton, NJ. 1978. 256 p. $9.50.
The Moon Book. French, Bevan M. Penguin Books, New York, NY. 1977. illus. 287 p. $4.95
(paper).
New Parts For Old: The Age of Organ Transplants. Deaton, John G. Franklin Publishing Company,
Palisade, N. J. 1974. illus. 160 p. $7.40.
An Introduction to Computer Science and Technology. Logsdon, Tom. Franklin Publishing Com-
pany, Palisade, NJ. 1974. illus. 317 p. $12.00.
Secrets of the Stones: The Story of Astro-archaeology. Michell, John. Penguin Books, New York,
1977. illus. 96 p. $2.95 (paper)
A First Science Dictionary, College Edition. Lucas, David J. Crane, Russak & Company, New
York, NY. 1977. illus. 206 p.
Monarch of Deadman Bay: The Life and Death of a Kodiak Bear. Caras, Roger. Penguin Books,
New York, NY. 1977. $1.95 (paper). 185 p.
Panther! Caras, Roger. Penguin Books, New York, NY. 1977. 185 p. $1.95 (paper).
Source of Thunder: The Biography of a California Condor. Caras, Roger. Penguin Books, New
York, NY. 1977. 181 p. $1.95 (paper).
The Hunting Peoples. Coon, Carleton S. Penguin Books, New York, NY. 1977. illus. 459 p.
$3.95 (paper).
How to Beat Police Radar and Do It Legally. Power, Rex. Arco Publishing Company, New York,
NY. 1977. 119 p. $2.95 (paper), $6.95 (hardcover).
Modern Science Dictionary, 2nd Enlarged Edition. Hechtlinger, A. Franklin Publishing Com-
pany, Palisade, NJ. 1975. 848 p. $20.00.
Dolphins, Whales and Porpoises: An Encyclopedia of Sea Mammals. Coffey, D. J. Collier Books,
New York, NY. illus. 223 p. $8.95 (paper). 1978.
The Ohio Country from 1750 to 1977: A Naturalist's View. Trautman, Milton B. Ohio Biological
Survey, Biological Notes No. 10. The Ohio State University, Columbus, OH. 25 p. $2.50
(paper).
Professor E. McSquared's "Grade A" Original, Fantastic & Highly Edifying Calculus Primer. Swann,
Howard and John Johnson. William Kaufman, Inc. Los Altos, CA. illus. 213 p. 1977.
$7.95 (paper), $15.95 (hardcover).
Biology in Transition: A Critical Inquiry. Lehman, Harry. Exposition Press, Inc., Hicksville, NY.
1978. 176 p. $8.50.
The Human Encounter with Death. Grof, Stanislav and Joan Halifax. E. P. Dutton, New York,
NY. 1977. $8.95.
Management of Migratory Shore and Upland Game Birds in North America. Sanderson, Glen C.
Internatl. Assoc. Fish and Wildlife Agencies, U. S. Dept. of the Interior, Washington, D.C.
1977. illus. 358 p.
The Late Prehistory of the Lake Erie Drainage Basin. Brose, David S. Cleveland Museum of
Natural History, Cleveland, OH. 1976. $5.75.
Help! A Step-by-Step Manual for the Care and Treatment of Oil-Damaged Birds. New York Zoo-
logical Society. New York Zoological Society, Bronx, NY 10460. 1 ?9 copies, 50^ each;
10-49, 45^ each; 50-99, 40^ each; 100-499, 35?! each; 500-999, 30^ each; 1000+, 25f* each.
This Wild Abyss: The Men Who Made Modern Astronomy. Christianson, Gale E. The Free Press,
New York, NY. 1978. illus. 461 p. $12.95.
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